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Lire, écouter, voir w 119
encore la démotivation du
personnel, sont autant de fac-
teurs qui participent
aujourd’hui à une dégrada-
tion de la qualité des soins et
qui, à terme, interrogent la pé-
rennité de ces politiques
d’exemption. En pointant du
doigt les problèmes, ce pro-
gramme de recherche
présente l’intérêt non négli-
geable de proposer un
diagnostic précis et docu-
menté des divers goulets
d’étranglements auxquels les
États devront rapidement
s’attaquer s’ils veulent remet-
tre la « gratuité » sur de bons
rails.
Il convient enfin de resituer
ces politiques d’exemption de
paiement dans le cadre plus
large des dispositifs de cou-
verture sanitaire universelle
(CSU). Alors que la promotion
de la CSU bénéficie au-
jourd’hui d’un appui de plus
en plus prononcé au niveau
international, comme l’atteste
la récente adoption par l’As-
semblée générale des Nations
unies d’une résolution sur le
sujet, il importe de s’interro-
ger sur la place et la manière
dont les politiques de gra-
tuité ciblée peuvent s’inscrire
dans les dispositifs nationaux
de protection sociale en
santé. Si dans les pays les
plus pauvres, ces politiques
peuvent sans aucun doute
jouer un rôle décisif dans l’ins-
tauration progressive de la
CMU, il faudra au préalable
convaincre largement que la
gratuité des soins peut fonc-
tionner sur le terrain et faire
l’objet d’une mise en œuvre
de qualité. Face à ce défi, la
recherche présentée dans ce
dossier apporte des éléments
de réflexion très précieux.
Nicolas Guihard
Chargé de plaidoyer à 
Médecins du Monde
Collectif, Repoliticising
sexual and reproductive
health and rights, 
Reproductive Health
Matters, vol. 19, n° 38,
novembre 2011.
www.rhmjournal.org.uk
(Tous les articles incluent un résumé
en français et en espagnol)
Un numéro entier de cette
revue internationale, qui allie
à la fois rigueur scientifique et
militantisme, est consacré à la
nécessité d’insuffler à nou-
veau du politique dans la
santé sexuelle et reproductive.
Au regard des avancées en-
core timides tant du côté de
la santé que des droits, ce nu-
méro dresse un tableau
exhaustif des enjeux encore
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devant nous. Et s’il date de
novembre 2011, son actualité
ne faiblit pas à l’approche de
l’échéance des Objectifs du
millénaire pour le développe-
ment et du 20e anniversaire
de la conférence du Caire.
Ainsi, les différents auteurs
questionnent aussi bien la di-
mension financement de la
santé («  The macro-econo-
mic environnement and sexual
and reproductive health : a re-
view of trends over the last 30
years  ») que les politiques
publiques au niveau national
ou international (« Perpetua-
ting power  : some reasons
why reproductive health has
stalled »). 
La vision minimaliste de la
santé reproductive dans les
objectifs du millénaire, la ten-
dance générale des bailleurs à
favoriser des approches ver-
ticales, la privatisation de la
santé –  y compris dans sa
version plus «  subtile  »
comme les partenariats pu-
blic-privé ou le marketing
social – sont autant de freins
à l’accès aux services mais
aussi à l’avancée des droits.
Les droits sexuels et repro-
ductifs sont sans cesse remis
en question par des forces
conservatrices très présentes
dans l’arène internationale (y
compris au niveau de l’Union
européenne) au travers d’or-
ganisations de la société civile
ou de certains États. Ceux-ci
ont gagné du terrain depuis le
Caire ou Pékin et ont ren-
forcé leur discours politique.
C’est bien pourquoi la ques-
tion politique est centrale
pour l’ensemble des acteurs
impliqués dans ce domaine et
cette revue fournit des pistes
de travail et de réflexion pour
les échéances à venir.
Catherine Giboin
responsable du 
groupe santé sexuelle 
et reproductive à 
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Séverinne Frison, Karl
Blanchet et Bayard 
Roberts
Public Health in Humani-
tarian Crises Group
London School of Hy-
giene and Tropical
Medicine
La London School of Hygiene
and Tropical Medicine
(LSHTM), en collaboration
avec l’université de Harvard et
l’Overseas Development Ins-
titute (ODI), a récemment
remporté un appel d’offre
lancé par le Wellcome trust et
le Département britannique
du Développement Interna-
tional (Department for
International Development ou
DfID) pour examiner l’ensem-
ble des preuves empiriques
sur l’impact des interventions
en santé publique dans les si-
Work in progress
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